





















































一般的な見方である(Robinson,1996; Anderson & Schalk,1998; Guest, 1998;
Thomas & Anderson, 1998; Tumley & Feldman,1999; Shore, 2002; Coyle-Shapixo,
2002）。工場の現場作業員と職長の関係にみられる暗黙の了解を「心理的
作業契約(psychological work contract)」概念で説明したことが最初とされて


























　第Ⅲ段階にあたる心理契約の概念化研究は, Rousseau (1995; 1990; 1989)

















































































































































































































(例えば, Rousseau,1990; Robinson ＆Ｍｏ?son,1995; 2000; Thomas & Anderson,





















また, Robinson & Rousseau (1994）の研究のように，必ずしも変数間の因



























ＰＣＢの測定尺度についても, Robinson & Rousseau (1994),Robinsonｅt al.
(1994),Robinson & Morrison (1995),Robinson (1996)に依拠する研究が












1996; Rousseau & Tijoriwala,1998)。従って，心理契約に係る実証研究に横
断的研究方法を採用することは限界を意味するのである(Cavanaugh & Noe,
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